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specification spec_name 
behavior
endspec
spec_interf
data_defs
beh
local_defs 
process proc_name p_interf
p_beh
p_local_defs
endproc
:=
. . .
where
p_data_defs
lib p_lib
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Specify
Component
spec
spec_name
spec
gate_list
spec_interf
lib
data_defs
beh 
local_defs 
NAME
SPECIFICATION
NAME_LIST
INTERFACE
NAME_LIST
TYPE_DEF_LIST
BEHAVIOR
LOCAL_DEF_LIST
G
I
 
T
G
I
I
I
I
I
CALCUL 
empty_spec
create_spec(spec_name,  spec_interf,
 
 lib, data_defs,   beh,   local_defs )
X1,  X2,  Y 
<gate_list, empty_list, func(beh)>
empty_list
empty_list
stop
empty_list 
                                                   
Variables Types Definitions States
complet
partiel
Tâche  Etats deréduction
Dépendances
 entre tâches
Forte
Faible
spec_name
Specify
  Local Processes
Specify
Global  Behavior 
  with Interface
Define Value
Parameters of
Define a Free Value  Interface
local_defs spec_interflib,    data_defs, 
         beh
spec_name
spec_name
spec_namespec_interf
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Specify
Component
CALCUL specification CALCUL   [X1,  X2,  Y] :   noexit
behavior stop
endspec
Specify CALCUL
  Local Processes
Specify CALCUL
Global  Behavior 
  with Interface
 [X1,X2,Y]( ) :  noexit CALCUL
Define Value
Parameters of
Define a Free Value Interface
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CELL CELL
Y2
X1 X2
ADDER
Y1
Y
(w1) (w2)
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Specify CALCUL
  First Behavior 
  with Interface
[X1,X2,Y1,Y2]
( ) : noexit
Specify CALCUL
  Local Processes
Specify ADDER
    Behavior  with 
        Interface
[Y1,Y2,Y](  ) : noexit
Specify CALCUL
  Second  Behavior 
  with Interface
[Y1,Y2,Y]( ) : noexit
Specify CELL
    Behavior  with 
        Interface
[X,Y](w : exp )
:  noexit
Specify CALCUL
  First  Behavior 
  with Interface
[X1, Y1]( ) 
: noexit
Specify CALCUL
Global  Behavior 
  with Interface
 [X1,X2,Y]( ) :  noexit 
Specify CALCUL
  Second  Behavior 
  with Interface
[X2, Y2](  ) 
 :  noexit
Specify
Component
CALCUL
CALCUL
Define a  Free Value  Interface
Define a Parallel Composition
             on Private Gates 
Introduce a Local Process
Define   as   Two
Independent
 Behaviors
Introduce a Local ProcessIntroduce a Local Process
Define as  a  Sequence
 of   Actions  and  Exit
Substitute Messages
  of    a   Process
1
2
34
5 7
9
12
   3,    6
Define Value
Parameters of
Specify CALCUL
  First  Behavior 
  with Interface
[X1, Y1](w1 : exp ) 
:  noexit
6
Specify CALCUL
  Second  Behavior 
  with Interface
[X2, Y2](w2 : exp ) 
:  noexit
8
Specify
Type EXP
Specify ADDER
  Second  Behavior 
  with Interface
11
Specify ADDER
  First  Behavior 
  with Interface
10
Define as  a  Sequence
 of   Actions  and  Exit
Choice
Valued Behavior
[Y1,Y2,Y](  ) : noexit [Y1,Y2,Y](  ) : noexit
Terminate
13
15
Substitute Types
                      of  Process                    
14
Rename Gates
                of  Process                 
16
Substitute Messages
       of   Process
MULT MULT MULT
Rename Gates Substitute Types Substitute Messages
Valued Behavior
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specification
behavior
endspec
process
endproc
CALCUL [X1,  X2,  Y]   :  exit
(  CELL[X1, Y1](w1)  |||  CELL[X2, Y2](w2)
where
CELL[X, Y](w : exp)   :   exit
process
endproc
ADDER[Y1, Y2, Y]   :   exit
X  ? x : exp   ;   Y  !   (x * w)     ;   exit
Y1   ? y1 :  exp ;     Y2   ? y2  :  exp;    Y   !  (y1+y2)  ;     exit
 [  ]
Y2   ? y2 :  exp ;     Y1   ? y1  :  exp;    Y   !  (y1 + y2)  ;   exit 
type EXP is
sorts exp
opns x1,  x2,  w1, w2   :   ->   exp
_+_,   _*_  :  exp,   exp   ->   exp
endtype
hide inY1,  Y2
|[Y1, Y2]|
ADDER[Y1, Y2, Y]      )
:=
:=
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specification
behavior
endspec
process
endproc
FILTRE-CALCUL [X,  Y]  :     noexit
(  CELL[X1, Y1](w1)  |||  CELL[X2, Y2](w2)
where
CELL[X, Y](w : exp)   :   exit
process
endproc
ADDER[Y1, Y2, Y]   :   exit
X  ? x : exp;   Y  !   (x * w) ;   exit
Y1   ? y1 :  exp;     Y2   ? y2  :  exp;    Y   !  (y1+y2) ;     exit
type EXP is
sorts exp
opns x1,   x2,   w1,   w2    :   ->    exp
_+_,     _*_     :  exp,    exp   ->   exp
endtype 
|[Y1, Y2]|
ADDER[Y1, Y2, Y]      )
:=
:=
      |[X1, X2]|          FILTRE[X, X1, X2] ) 
where
process CALCUL[X1, X2, Y]  :   exit 
process
endproc
FILTRE[X, X1, X2]   :   noexit :=
stop
endproc
hide inY1,   Y2
CALCUL[X1, X2, Y] (
:=
(* nouvelle spécification *)
(*   son   comportement   *)
(*  transformation de la spécification  CALCUL en un processus *)
(* nouveau processus *)
Y2   ? y2 :  exp;     Y1   ? y1 :  exp;    Y   !  (y1+y2) ;     exit
[ ]
(* type de données  utilisé dans CALCUL *)
hide in X1,   X2
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Specify
Component
EXT-CALCUL
Specify
Behavior with
CALCUL
Interface
[X1, X2, Y5]( ) : noexit
Adapt  a Specification
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specification
behavior
endspec
process
endproc
EXT-CALCUL [X1,  X2,  X3, X4, Y] 
(  CALCUL[X1,  X2, Y5]  
where
process
endproc
ADDER[Y1, Y2, Y]   :   exit
hide inY5,  Y6
Y5,   Y6 
ADDER[ 
:=
:=
:  noexit
|[ ]|
Y5,   Y6 , Y]  )
CALCUL[X3,  X4, Y6]   )|||
CALCUL[X1,  X2, Y5] :  noexit
stop
Y1   ? y1 :  exp;     Y2   ? y2  :  exp;    Y   !  (y1+y2)  ;     exit
    [  ]
Y2 ? y2 : exp ;        Y1 ? y1 : exp;    Y ! (y1 + y2) ;      exit 
(*   nouvelle   spécification *)
(* architecture   préservée  *)
(*  processus non substitué *)
(* nouveau  processus *)
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process
endproc
(  CELL[X1, Y1](w1)  |||  CELL[X2, Y2](w2)
where
CELL[X, Y](w : exp)   :   exit
X  ? x : exp;   Y  !   (x *  w) ;   exit
|[Y1, Y2]|
ADDER[Y1, Y2, Y5]      )
:=
process CALCUL[X1, X2, Y5]( )  :   exit 
endproc
hide inY1,   Y2
:=
type EXP is
sorts exp
opns x1,  x2,  w1, w2   :   ->   exp
_+_,   _*_  :  exp,   exp   ->   exp
endtype
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